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S T ATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... .S.o.uth . Por.t.l.and .. .. .. , Maine 
Date . ..J.~ .~ .. ?.P.J ... J .~1.9 ... .. . .................. . 
Name ..... ... .... ........ .... .. f..:r.~cl .. G.9.:r.c:1..QP. ... B.~tz.l.~Y .............................. . .... ...... .. ..... .......... .. .. .... . 
Street Address ... ... ..... ... R.. F .•. D . ... /12 ... So .•.. .. P.or.tla md ...... ............... .... .... .. .......... ............. ....... ...... ... .......... ...... . 
City or Town .......... ... . .s.rut:RS:!IWX'l81 .... ... . Scarboro ..... ..... ....... .... ....... .............. .... ....... ......... ........ ... ......... ... .... . . . 
How long in United States ..... ... 1 6. . y.ear.s .... ........ ......... .... ... .... ..... How long in Maine .... 1 .6 .. . ye.ar.s ..... . 
Born inMonc.t.on., .... Ne.w .. Br uns.w.ic.k .. ..... ...... ... ... ...... ....... .... .Date of birth ...... Oc.t ... ... 2.6 ., ... 18.9 .4 .... . 
If married, how many children ........ ... 7 ... chil d r.en ............. ............ Occupation ... .. Watc.hman .. .. . (.ni.ght) 
Name of employer ... ............ .. .. P.o r .t l and .S eb.1;1,g o .... I .c..e ... C. 0. 11 ... ............ ........... ..... .... ...... .. ..... .. .. .... ......... ...... . 
(Present o r last) 
Address of employer ... .......... ~.O.? ... C9.lµffi ~J:'G.i..o?.-l. ... S.:t.:r.~ .~.t., .... P..G.r.J).,gp,q. .... .... .. ..... ........ .. ...... ....... ...... . .. 
I 
English ... .. . .. .. .......... ........ ...... .. Speak. ..... Y.e..s .. .. .. ......... ... .... Read .... .. Y.e.s .. ... ....... .. .... . Write ..... Ye.s ........... .. ..... .. . 
Other languages ..... ... N.ane.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... . . . .. . . . . ... .. .. .. . .. . . ... . .. ... .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . ... .. .. .. .. .. .. . .. 
Have you made application for citizenship? ....... Yes ... .. .......... .. (. . . ls.t ... :p.ap.er.s. ... r .e .c .e i:v:e.d ... in .. about 1 926 ) 
Have you ever had military service? ..... ... N.a ...... ...... ..... ... ....... .. ....... ................. ........... .. ....... ................ ........ ........ ... . . 
If so, where?. ..... .... ............ .. ... ...... .. .... ...... ...... .. ... ..... ... ......... when? ... ............ ... .. ........... ....... ... .... ........... ... ...... .... ..... .. .... . 
,f~J:~ Signature .. .. .... ../!..~ ................ . '. ... ............ ...................... ........ . 
Witness .. ~t!·~~··· 
ASSESSORS DEPAP'l:TMENT 
MUNIC I PAL BUIL DING 
s o. PORTLAND. MAINE ''J ,I r: G i34 
r; flEtn~ l.. t 0, J ' N 
Fr e d G. Baiz l ey 
